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Indiferentism ori negligenţă? 
Nu vreau să desvolt conceptul acestor două cuvinte, 
ce formează titlul acestei scrieri, ci vreau să spun atât, 
că nu e consult să-ţi însuşeşti nici una din aceste cali­
tăţi. Să te ferească D-zeu de indiferentismul altora 
pentru tine, precum şi de negligenfa-Ji proprie. A trece 
prin lume indiferent de ce se petrece în jurul tău, a 
nu-ţi face datorinţa, in urma negiigenţei, e dezastru atât 
pentru tine insu-ţi, cât mai ales pentru semenii tăi. 
Câtă Vreme omul e menit să trăiască o viată socială, 
e dator să se inlereseze de cauzele comune cu ale 
semenilor săi. Nu e iertat să neglige nici o chestie, 
care trebue dusă la îndeplinire necondiţionat, pentrucă 
aceasta o pretinde spiritul timpului, o pretinde mulţi­
mea, societatea, o pretind semenii săi; in consecinţă 
e dator să se pronunţe fără amânare, să dea cauzei 
tot concursul posibil, ca mulţimea, semenul său, să nu 
sufere pe urma indiferentismului ori a negligenţei sale. 
A nu lua ştire de lucrurile, cari sunt atât de ar-
dende chiar pentru tine insu-ţi, e ceva absurd. 
Vorbesc de noi învăţătorii. Să nu se supere ni­
meni, dar aşa este. Cei mai mulţi dintre noi, suntem 
absolut indiferenţi pentru tot, ce ar fi cauză comună. 
La diferitele noastre întruniri nu luăm parte, pentrucă 
suntem indiferenţi. Unii şi dacă mergem la adunările 
asociaţiei noastre judeţene, aceasta o facem numai de 
formă, încolo pentru noi e absolut indiferent, ce se 
face acolo. 
Avem şi noi revista noastră, dar durere nici ace­
asta nu o cetesc mulţi ai noştri. Ca argument al aces­
tei afirmaţii, cu multă părere de rău, amintesc, că — 
întâmplător — convenind cu unii fraţi colegi, am adus 
pe tapet chestii publicate in „AMICUL ŞCOALEI", 
despre cari colegul nici idee n'avea. Cum? N'ai cetit 
„Amicul Şcoalei"? Orinul'ai primit? — întreb. Ba da, 
l.am primit, dar n'am avut timp să-1 cetesc, — spune 
colegul. 
Cred, că acesta e un argument din cele mai ecla­
tante. Trist, dar adevărat. Iată pentru-ce nu înţelegeam 
eu, cum se poate, ca dela publicarea proectului de 
statute, pentru înfiinţarea „Asociaţiei de înmormântare 
etc.", de către Domnul Revizor şcolar Marian Sasu, 
până în ziua de azi abia şi-au insinuat aderenţa 66 inşi. 
De bună seamă, că mulţi n'au cetit „A. Ş". Ştiu 
cazuri pozitive. Acesta apoi fraţi colegi, nu e cel mai 
groaznic indiferentism? Avem revista noastră, faţă de 
care suntem indiferenţi şi negligenţi. 
Iată unde duce indiferentismul! Putem noi tot aş­
tepta să se anunţe cei 200 aderenţi, de cari a condi­
ţionat D-I Revizor M. Sasu, convocarea adunării gene­
rale, pentru-ca să ia fiinţă aceasta atât de umană aso­
ciaţie, a cărei intemeetor tot D-l M. Sasu trebue să 
fie, căci domnia-sa a conceput aceasta idee, pentru 
care fapt, domnul M. Sasu, s'a inscris in „Cartea 
nemurirei". 
Grăbiţi cu insinuările de aderenţă fraţi colegi, ca 
să vedem, cât mai iute posibil, această idee sfântă 
înfăptuită. 
Deci, mai mult interes şi mai puţină negligenţă. 
Noşlac, luna Aprilie 1927. 
Ion Aldea. 
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Ghiocei şi iubire. 
Pe Tine Te zoresc în sfiala ghiocelului gingaş în albul 
petalelor lui; Te admir în apusul purpuriu de primăoară; Te 
ghicesc în dansul zefirului uşor. Pe Tine Te chem în clipele 
de fericire şi'n hohotul de plâns dureros. Tu singur eşti Dzeul 
iubirii mele. Ador fafa Ja mai frumoasă decât soarele, pe caré 
citesc urmele celei mai adânci dureri; iubesc mâinele străpunse 
de piroane, cari vor să mă îmbrăţişeze; mă închin capului 
încununat cu spini care s'apleacă pentru a-mi aşterne pe frun­
tea înorată sărutul păcii şi al iubirii. O cum aş putea rămânea 
nepăsătoare în faţa unei dragoste atât de fidelă şi de nemărgi­
nită? Sufletul meu rătăcit şi trist se doreşte la piciorul crucii 
Tale, el orea linişte şi odihno pe care n'o poate afla decât 
lângă inima Ta sinceră şi rănită de durere. Ochii mi-se în­
chid şi nu privesc decât înlâuntru nizuind a cunoaşte lumea 
sufletului meu. Niciodată nu e timp mai potrivit pentru această 
descoperire ca'n aceste 40 de zile când Tu mori pe cruce 
pentru a ne convinge de iubirea Ta. 
Cum pasărea prigonită de duşman se ascunde între cres­
tele stâncilor tot asemenea şi eu doresc să m'ascund în ranele 
Tale sfinte, doresc să Te cobori în sufletul meu pentru care 
eşti singura fericire şi iubire. 
Iar în grădina inimii mele cultivă [Doamne ghiocei, sim­
bolul nădejdei şi al modestiei. Aurora Popa înv. 
Credinţa a fost totdeuna un stâlp de apărare, un reazăm în 
viaţa sbuciumată a poporului nostru. Zilele de sărbătoare din 
decursul unui an, cănd credincioşii ei simţesc sufletele înălţate 
spre divinitate; nu poţi să le treci aşa uşor fără să te opreşti, 
să judeci, să te simţi şi tu robit de aceeaşi credinţă în care au 
murit vitejeşte moşii şi strămoşii tăi. E aşa de bine ca în vreme 
de restrişte sufletească să găseşti un liman, o mângâiere să înalţi 
o rugă tainică spre puterea divină ce conduce lumea. De aceste 
sărbători — când te poţi emancipa din haosul acestei vieţi pro­
zaice — m'am simţit robită întotdeauna. Farmecul lor, însă, nu-
La denii. 
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mai la ţară îl poate gusta omul în deplină libertate. Mai mult 
m'a atras" petnine un „ce" necunoscut spre săptămâna pati­
milor. 
Joi seara în marea săptămână a patimilor, săptămâna neagră 
de-jelanie-şi pocăinţă sună prelung, tainic par'că, clopotul bise­
ricii. Femeile încep a prune lumânări în sfeşnice, le aprind, fac 
mătănii şoptind rugăciuni. Rugăciunea e oricând şi ori unde 
bine venita pentru pacea sufletului, însă sub boite casei lui Dum­
nezeu, în cântece, miros de tămâie, făclii nenumărate, ea capătă 
nu înţeles mai adânc, mai pătrunzător şi puterea ei e peste fire 
de covârşitoare Joi seara la denn. 
In tăcerea satului, clopotele duc răsunetul lor până departe 
răscolind în suflete fumul şi cenuşa faptelor rele. In întunerecul 
alungat de făclii înlăuntrul bisericii, dar care stăpâneşte împre--
jurimea, pândind pe la ferestre, omul e cuprins de teamă, se 
simte slab, are nevoie de îndurare, de milă şi de ajutor din paitea 
cerului. Şi cântecele se înalţă preamărind suferinţele îndurate pen­
tru păcatele omenirii de mieluşelul nevinovat. începe întâiu pre­
otul apoi cântăreţii din strană apoi copiii. Mai puternic decât 
toate pune stăpânire pe golul larg al bisericii şi a inimilor pocă­
ite, glasul dulce al preotului caie se isbeşte de tâmpla luminată 
se ridică în spre bolta rotundă şi se înălţă spre locaşurile nevă­
zute ale Dumnezeirii. 
Vine apoi ziua de Vineri. Sărbătoarea mare a răstignirii 
Mântuitorului, care aminteşte omului nevrednicia sa în faţa pildei 
de jertfă pe care n'o înţelege nimeni; se vede mic, neputincios 
şi uimirea îl copleşeşte. Sufletul tău, în care clocotesc dorinţi 
deşarte, se ruşinează, se târeşte la picioarele aceluia, care a 
suferit de bună voie pentru iubire şi scăparea lumii de pieire, 
se roagă fierbinte, cere* iertare şi întărire. Corpurile se pleacă, 
genunchii lovesc piatra cu mătănii multe ; credincioşii se mişcă 
des şi le tremură buzele. 
S'a sfârşit rugăciunea, pleacă toţi încet spre casă gândin-
du-se la acelaş lucru. Toţi îşi ţes apoi mai departe firul gân­
dirii. Toţi tac o clipă. Acelaş film frumos, ideal de frumos trece 
pe dinaintea ochilor lor sufleteşti. Vorbele calde, sunetul prelung 
al clopotelor, întunerecul nopţii, mulţumea luminărilor aprinse pe 
cari le poartă fiecare în mână, pornesc să nască simţiri noi în 
multe inimi slabe . , . şovăielnice. 
Anetta Adamooiciu. 
înv. 
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Cönferinfele învăţătorilor din plasa Sebeş*. 
Învăţătorii noştri din plasa Sebeş, încă- de . jpé .căiţă • JpQßfi" 
neau judeţului Sibiu, au avut bunul obiceiu de-a-se întruni regu­
lat în tot anul în conferinţe didactice pentru a discuta cele mai 
importante şi mai actuale chestiuni, privitoare la şcoală şi învă­
ţător. Revizoratul nostru şcolar a continuat cu învăţătorii din 
plasa Sebeş acest bun obiceiu, chiemându-i pânăr acumaide două 
ori la astfel de conferinţe didactice. 
In anul şcolar corente conferinţele de aceasta natură s-au 
ţinut la Sebeş în ziua de 26 Martie a. c. sub presidiul dljui 
revizor şcolar Marian Sasu. Au participat aproape toti învăţătorii 
din plasă în frunte cu dl Petru Chirca; subrevizorul de control 
al respectivei circumscripţii şcolare. 
Asupra programului vast şi interesant al conferinţelor putem 
spune următoarele: 1. Lecţia practică din istorie „Luptele lui 
Mireea cel Mare" p. clasa V. primară de Dsoara Hortenzia 
Hinţa, învăţătoare la şcoala din Sebesei, a fost predată foarte 
bine de către respectiva dşoară învăţătoare aşa încât a fost 
felicitată de către toţi cei prezenţi. 2. Conferinţa dlui director 
V. Zdrenghea despre „Principiul concentrafiunii ea bază a scolii 
active „ a fost bine alcătuită şi documentată, făcând adâncă 
impresie asupra auditorului. 3. Observatiunile critice *le dlor 
Ion Pavel şi Aroh Rîureauv asupra p. 1 şi 2, au; fost obiective 
şi interesante; în special dl înv. Pavel din Lancrăm a făcut * o 
critică temeinică şi bine documentată. 4. O frumoasă şi instruc­
tivă conferinţă a fost apoi a dşoarei învăţătoare Cornelia Cionea 
din Pianul de Sus despre „Comitetele
 tde conducere ea 
lente la înfăptuirea şcoalei actioe. 5. Dl Ion'Raica a conferen­
ţiat bine despre şezătorile, tovărăşiile şi muzeele şcolare, iar 
dnii Alex. Duvlea, şi Gr. Bădilă au făcut critice interesante 
asupra p. 4 şi 5. Dl Duvlea a vorbit aproape o oră întreagă, 
prezentăndu-ne o lucrare foarte serioasă si temeinică. 
6. Conferinţa dlui dir. I. Dobre, despre „Rolul ce-i reviae 
şcoalei şi familiei la înfăptuirea principiului şcoalei active,, ase­
menea a fost bună şi gustată cu plăcere de către cei prezenţi. 
In urmă au făcut observaţiuni critice asupra p. 6 : dl învăţător 
Nicolescu şi dşoara înv. Ilie Cristina din Răchita. Dé inchiere 
întârziată din lipso de spaj. 
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dl revizor M. Sasu. mulţumeşte tuturor conferenţiarilor 
pentru munca depusă; promite că va publica în „A. Ş;" toate 
conferinţele aceste pentrucă ele merită de a fi cetite şi studiate 
de către toţi învăţătorii noştri. S l r i t t * 
Asociafia de înmormântare. 
iv. 
De patru săptămâni stăruieasc dingreu pentru insghebarea asoci­
aţii de înmormântare a corpului didactic primar din acest judeţ. Acţi­
unea, ce-i drept merge încet, dar am nădejde mare, că tot vom 
putea duCe lucrurile la isbândă deplină. Astăzi avem peste una 
sută de aderenţi, cari sunt sigur, că vor insista pe lângă înfiin­
ţarea acestei asociaţii şi în cazul, când vor rămânea numai ei 
singuri- Este bine ştiut doară, că mult pot face puţini buni îm­
preună. Asociaţia se va infiinţa cu siguranţă. Cei înţelegători 
vom merge cu ajutorul lui Dzeu înainte. 
Iată, acum cine au mai aderat la asociaţie: Ion Goţia, 
Ion Lăncrăjan, Saviton Cornea, Felicia Cristescu şi Simion 
Dragosin, toţi din Vinţul de Jos . Samoilă Docea — Hopârta, 
Gh. Krizbai — Lopadea-Nouă, Bazil Groze şi Eleonóra Groze 
—Liorinţi, Vasile Jina şi Victoria Jina — Geomal, Edmund 
Elekes Şoimuş, Silviu Pauletti şi Iuliana Pauletti — Miraslău, 
Herdea Iosif — Aiud, Ana Martin — Alba Iulia, Macaveiu 
Cutean şi Maria Cutean — Mogoş, Romul Şandru şi Maria 
Şandru Copand, Lucreţia Timbuş — Meşcreac, Ion Stan, Şofron 
Mitrea Maria Mitrea şi Aurelia Stan — Stremţ. 
Numărul total al aderenţilor de până acuma: 103 cu 4041 
ani. 
Marian Sasu. 
Răspuns la mica rectificare publicată în „Ornicul Şcoalei" 
H.-rul 1 2 , 1 3 din acest an. 
Domnul preot Magda nu a complectat întru nimic rapor­
tul meu, fiind acela complectat în deajuns; poate să fi rămas din 
acel raport mulţumirile întregului corp învăţătoresc faţă de 
familia colegului V. Vodă care a primit şi a tractat ca în tot-
deuna pe colegii învăţători atât la sosirea, cât şi la plecarea 
lor din comună. 
E adevărat, că la şedinţa intimă de după masă nu am 
putut lua parte, având tot în aceea zi fără voia mea, însărcina­
rea onorifică şi gratuită din partea Consiliului Composesoratului 
de păduri din Zlatna, de-a prezenta raportul gestiuftei an 1926 
şi nici de cum altă afacere. 
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De încheiere declin dela mine ori ce învinuire fiindcă nu 
i-am prezentat stăpânului casei pe învăţători, cât timp nici nu 
mi-sa dat ocaziune a întră în aceea zi în casa d-lui preot loa, 
Magda. 
Zlatna, la 26 Martie 1627, Petra Petringenar 
preş. caro. cult, 
Partea oficiali. 
Toate ordinele si circularele, ce se vor publica In partea aceasta 
a revistei, vor trebui să fie Imediat înregistrate şi executate 
conştient'os de către cei vizaţi. 
Nr. 1331—1927. 
Comunicăm spre ştire, orientare şi conformare copia ord. 
Insp. reg. IV. a înv. Nr. 5698—1927, 
Domnule Revizor, 
întemeiaţi pe ordinul Onor. Minister Nr. 42056—1927 în 
alăturare de acesta Vă trimitem în copie adresa Subsecretariatu­
lui de Stat al C.F.R., prin care ni se aduce la cunoştinţă, că 
urmează a se libera carnete noi de identitate, pentru toţi membrii 
corpului didactic. Veţi cunoaşte, că până la 1 Maiu a. c. sunt 
valabile carnetele cele vechi urmând, ca în acest interval să se 
libereze noile carnete. 
In acest scop Vă rugăm a aduce Ia cunoştinţă celor îndrep­
tăţiţi, că cererile ce urmează a se face de către autorităţile 
respective, trebuesc să fie însoţite de recipisele pentru plata 
taxelor cuvenite: Cl. I. Lei 30, cl. II. Lei 25, cl. IU. Lei 20, 
iar pentru a copiilor 10 Lei, vărsate la Casseria gării, de foto­
grafiile solicitatorilor, semnate de titulari pe faţă şi certificate şi 
stampilate pe verso de instituţia de care depinde. Intervenţiile 
cari nu vor îndeplini vre-o cauză din cele de mai sus, precum 
şi cele făcute personal, iar nu prin autoritatea de care depind 
solicitatorii, nu li se vor da curs. Vechile carnete nu se vor 
inapoia, ramând anulate dela sine, atunci când valabilitatea lor 
va înceta. Sibiiu la 4 Aprilie 1627. 
Inpector-Şef ss. Şeful serrv. ss. 
S. Bratu. T. Stoia. 
Nr. 1275—1927. 
Staţiunea Sericicolă Băneasa ne-a trimis 25 gr. sămânţă 
de vermi de mătasă spre a o distribui învăţătorilor cari doresc 
a se ocupa cu creşterea vermilor. Rugăm anunţul celor interesaţi 
spre a le trimite cuantul de sămânţă dorit. 
No. 476—1927. 
Domnii învăţători şi comitetele şcolare, cari au primit C a r ' 
tea Dlui subrevizor Dragomir din Sibiu „Pentru avântul şcoa' 
jei primare române" sunt rugaţi cu insistinţă ca să ne trimită 
costul de 6 0 Lei pentru ex. căci contrar vom fi nevoiţi a recur­
ge la alte mijloace de incassare. 
NrV 1 3 ^ - ^ 1 9 2 7 1 
Doinim învăţători Directori din plasale Aiud, Teiuşşilghiu 
sunt invitaţi,,ca in termin de cel mult 8 zije să comunice direct 
la'"*Rte$tfnea' Il-^ a ;Agricola din Aiud, suprafaţa de teren cu care 
a fosTânproprietârită şcoala primară ce conduc şi din ce moşie. 
Tot atunci vor arăta dacă şcoala este definitiv împroprietărită, 
sau foloseşte terenul în^mjjd prftvizijrui, 
Şcoala care nu este împroprietărită, sau nu foloseşte teren, 
va> arăta ade. unde ar putea căpăta, pe ce moşie nu sa făcut 
împroprietărire la cé depărtare este mipşia de reşedinţa şcoalei. 
Aiud, la 11 Aprilie 1 9 2 7 . Revizor, M. Sasu. 
Ş T I R I . 
* Rugăm cu insistinţă pe tofi reetanţierii să binevoiască 
aifp (tjchitacd*! grabă abonamentul la revistă. 
- *nAi>tzämype^toP colegii noştri, că astăzi 12 corente am 
expediot Chitanţele solarelor de pe> luna Aprilie a. c. 
•* Onorarei^ pentru eursurile de adulţi de pe lunile Noem-
vrie ; şi - Detfém-vrie 1 4 2 6 s-au ordonanţat şi se expediază celor 
în-drept de^către Revizorát în zilele aceste. Asemenea se trimit 
şi onorarele pentru cursurile de adulţi de pe luna Martie 1 9 2 6 . 
/. Federaţia învăţătorilor•-. şt armonizarea salariilor. Dnii 
Traian Suteu, h Cruţescu. V: Păuneseu, L . Mrejeru, I. Busuioc, 
GavrH? Bochiş, Gavril Almăşanu, I. Dumitrescu, membrii comite-
tujtíí Eedeiaţiei. învăţătorilor din România, s'au întrunit în zilele 
de* 3fc şi Ai Aprilie în loc aiul Soc. Institutorilor din Bucureşti, str. 
Parlamentului No. 2,: şi au discutat chestiunile privitoare la sala-
rizáréa: şi îhdadraareaj membrilor Corpului didactic primar. In 
unanimitate, membrii oomitetului federal au hotărât să continue 
aativitatea^peatru revendicarea drepturilor de salarizare pe baza 
deoretuloi-lege d i n 1 4 9 1 9 , cu unele adausuri şi anume: 
). Imoţatoriii.ajutori să fie retribuiţi ca salariu de bază 1 7 5 
lei aur. Provizorii şi definitivi, 2 5 0 - lei aur; înaintaţii gradul al 
II-lea, 3Ő0 leii auri;'-. înaintaţi gradul I 3 5 0 lei aur; Gradaţiile vor 
face parte integrantă din salariu, Ia care să se aplice < acelaş 
coeficient. Să se acordă învăţătorilor de toate gradele indemni­
tate de localitate, şi activitate. 
JDomnjjinyăţăjtori,; cari ,au cererile pentru liberarea de Car-
nţlf*Pfl»,Q> R R.; rînMntate tdeiş la^ oficiul nostru sunt invitaţi 
aşi "preschimba Chitanţa deplângă aceia, cerere amăsurat preve­
derilor din comunicatul nostrú Nr. 1 3 3 1 — 1 9 2 7 dela .partea ofi­
cială, din numărul prezent, al acestei reviste, căci contrar, le 
vonv re^Ştui-îcererea c u toate .anexele aflătoara la noi. 
i«TJ»9ff«ţftli^i»rvii»? (fţm Atad. 
